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ABSTRAK
ANALISIS SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA PT ABHIRAMA
KRESNA DALAM PRODUKSI PLYWOOD UNTUK EKSPOR
KE JEPANG
ALI NUR SYAM HIDAYAT
F3114007
Penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah
mengidentifikasi bagaimana sistem manajemen mutu pada PT Abhirama Kresna.
Tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi standardisasi produk plywood pada
PT Abhirama Kresna untuk dapat masuk ke pasar Jepang.
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan sejumlah persoalan, serta merangkum
informasi yang terdapat dalam proses penelitian tersebut dan menyajikannya
dalam bentuk naratif.
Penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa PT Abhirama Kresna
sudah mengadopsi ISO 9001: 2008, akan tetapi PT Abhirama Kresna belum
melaksanakan sertifikasi dari ISO 9001: 2008. Kesulitan yang dihadapi PT
Abhirama Kresna untuk memasuki pasar Jepang adalah belum adanya sertifikasi
JAS (Japanese Agricultural Standart), akan tetapi pihak Jepang sudah mengakui
bahwa hasil produksinya sudah bagus diukur dari tidak adanya komplain yang
diterima perusahaan.
PT Abhirama Kresna sebaiknya tidak hanya sebatas mengadopsi sistem ISO
9001: 2008, tetapi juga segera mengurus persyaratan sertifikasi yang belum
didapatkan, kemudian mendokumentasinya dan didaftarkan ke badan sertifikasi.
PT Abhirama Kresna jika ingin lebih dikenal oleh negara-negara lainnya
sebaiknya segera mengurus sertifikasi JAS (Japanese Agricultural Standart) agar
menjadi perusahaan yang diakui oleh negara importir plywood karena sekarang ini
standar dari Jepang menjadi tolak ukur. Sertifikat JAS (Japanese Agricultural
Standart) bukan hanya syarat di negara Jepang saja, tetapi juga digunakan oleh
negara-negara di benua Asia dan Eropa.
Kata Kunci: Produksi Plywood, Sistem Manajemen Mutu, Ekspor
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ABSTRACT
PLYWOOD PRODUCTION ANALYSIS ON PT ABHIRAMA KRESNA
FOR EXPORT TO JAPAN
ALI NUR SYAM HIDAYAT
F3114007
This study has 2 main objectives. The first objective is to identify how the
quality management system at PT Abhirama Kresna. The second goal is to
identify the standardization of plywood products at PT Abhirama Kresna to enter
the Japanese market.
The research method used in this research uses descriptive qualitative method,
that is describing a number of problems, and summarize the information contained
in the research process and present it in the form of narrative.
Research conducted by the author found that PT Abhirama Kresna has
adopted ISO 9001: 2008, but PT Abhirama Kresna has not certified from ISO
9001: 2008. The difficulties faced by PT Abhirama Kresna to enter the Japanese
market is the absence of JAS (Japanese Agriculture Standart) , But the Japanese
have already acknowledged that their production is well measured from the
absence of complaints received by the company.
PT Abhirama Kresna should not only adopt the ISO 9001: 2008 system, but
also immediately take care of the certification requirements that have not been
obtained, then documenting it and registered to the certification body. PT
Abhirama Kresna if you want to be better known by other countries should
immediately take care of Japanese Agricultural Standart (JAS) certification in
order to become a company recognized by plywood importer country because
now the standard from Japan become benchmark. The Japanese Agricultural
Standart (JAS) Certificate is not only a requirement in Japan but also used by
countries in Asia and Europe.
Keywords: Plywood Production, Quality Management System, Export
